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Prvodní zpráva
1. Identifikaní údaje 
 Zpracovatel projektové dokumentace: 
projektant  : Bc. František Nagy 
íslo autorizace :            - 
obor autorizace :            -  
adresa   : Jelenec 99, Slovenská republika 
 Identifikaní údaje stavby a investora 
název stavby  : Domov pro seniory 
 stavebník  : obec Jelenec
  
místo stavby  : Jelenec 
okres   : Nitra 
katastrální území : Jelenec 
parcelní íslo  : 3031/2 
vlastník parcely : obec Jelenec 
charakter stavby : novostavba domova pro seniory 
úel stavby  : ubytování 
stavební úad  : Nitra 
2. Údaje o dosavadním využití a zastavnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích 
  
Stavební pozemek se nachází v extravilánu obce Jelenec nedaleko místní rekreaní oblasti 
v blízkosti vodní nádrže. Území je opateno inženýrskými sítmi, jmenovit veejným 
vodovodem, plynovodem a elektrickým vedením nízkého naptí. Kanalizace se v dané 
lokalit nenachází. Podél stavebního pozemku vede místní komunikace. Na pedmtném 
pozemku . 3031/2 nejsou stávající stavby. Pozemek je oplocen a je ve vlastnictví stavebníka. 
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3. Údaje o provedených przkumech a na napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 
  
Po odebrání vzork ze základové pdy bylo zjištno, že se jedná písitou hlínu (F3), 
výpotová únosnost zeminy je 275 kPa, hladina podzemní vody je v úrovni hladiny vodní 
nádrže, tj 4 m od zamýšlené 0,000 objektu. 
Na daném pozemku byl proveden radonový przkum s výsledkem zatídní do nízkého 
radonového indexu pozemku.  
Domov pro seniory bude napojen na stávající veejný vodovod, nízké naptí elektrického 
vedení a plynovod. Kanalizace bude ešená formou ištiky odpadních vod. Všechny pípojky 
jsou vyvedeny až za hranici vlastního pozemku. Píjezd k domovu pro seniory bude ešen 
sjezdem z komunikace na parkovišt realizované pi domove pro seniory.  
4. Informace o splnní požadavk dotených orgán
Zpsob a místa pivedení jednotlivých pípojek byly dány pedem, protože pípojky byly 
pipraveny a pivedeny na vlastní stavební pozemek. Proto se žádné další požadavky od 
majitel inženýrských sítí neoekávají. 
5. Informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu 
Stavba je navržena tak, aby splovala obecné technické požadavky na výstavbu podle zákona 
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, a vyhlášky . 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 
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6. Údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územního 
rozhodnutí, popípad územn plánovací informace u staveb 
podle § 104 odst. 1  stavebního zákona 
 Na dané území je zpracován územn plánovací dokumentace. Navrhovaná stavba 
spluje požadavky na danou plánovanou výstavbu. 
7. Vcné a asové vazby stavby na související a podmiující stavby 
a jiná opatení v doteném území  
Novostavba domova pro seniory neovlivní pístup do nedaleké rekreaní oblasti. V souvislosti 
se stavbou lze pedpokládat doasné zvýšení hlunosti a prašnosti v bezprostedním okolí 
pozemku a rovnž zvýšenou dopravní zátž na píjezdové komunikaci. Provoz stavby je 
ovlivnn provedením navržených pípojek inženýrských sítí.  
8. Pedpokládaná lhta výstavby vetn popisu výstavby 
Pedpokládané zahájení stavby:  03/2013 
Pedpokládané ukonení stavby: 10/2015 
Nejdíve se provedou zemní práce a pípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní stavba, 
hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnitní a dokonovací a terénní úpravy. 
9. Statistické údaje 
poet podlaží   : 3NP + ástené podsklepení 
zastavná plocha  : 1255,67 m2 
obestavný prostor  : 11282,18 m3
procento zastavní  : 7,65% 
propoet dle THU  : 47,9 mil. K
Vypracoval:                               …………………….
V Brn dne 10. 01. 2013                              František Nagy           
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Souhrnná technická zpráva
1. Urbanistické, architektonické a technické ešení 
1.1 Zhodnocení staveništ
Staveništ se mírn svažuje na sever k místnímu jezeru. Staveništ je bez stávajících staveb, 
inženýrských sítí a ochranných pásem. Vzhledem k tomu, že parcela je rozsáhlá, není nutno 
kácet všechny stromy a kee, ale pouze ty, které brání plynulosti výstavby. K pozemku tsn
piléhá píjezdová komunikace.  
1.2 Urbanistické a architektonické ešení stavby 
Projektová dokumentace eší novostavbu samostatn stojícího domova pro seniory o tech 
nadzemních podlažích s ásteným podsklepením. V suterénu se nachází pevážn místnosti 
technického rázu, jako kotelna, vzduchotechnika, strojovna výtahu apod. Prvé nadzemní 
podlaží obsahuje prostory pro rehabilitaci ubytovaných vetn zdravotnického zaízení, dále 
prostory pro pípravu a podávání pokrm. Druhého nadzemního podlaží je ureno zejména 
pro ubytování, nachází se zde však ješt i kadenictví pro poteby obyvatel domova pro 
seniory. V tetím nadzemním podlaží se nachází krom prostor pro ubytování i kanceláe 
vedení domova.  Objekt je zastešený sedlovou stechou. Vstup do objektu je z jihozápadní 
strany.   
1.3 Technické ešení 
Základy objektu budou tvoeny betonovými pasy a bude použit beton C 16/20. Svislé nosné 
konstrukce jsou navrženy z vápenopískových cihel Silka S12-1800 10 DF o tloušce zdi 300 
mm, píky z vápenopískových tvárnic Silka S20-2000 5DF o tloušce zdi 150 mm, dále ze 
sádrokartonu tloušky 65, 125, 150, 250 resp. 255 mm v závislosti na požadavcích, které jsou 
na ne kladeny viz. projektová dokumentace a posudky. Konstrukní výška v prvním 
nadzemním podlaží je 3,500 m, jinak 3,000 m. Stropní konstrukce jsou provedeny 
z filigránových desek, které se následn zabetonují betonem pevnostní tídy C20/25. Vnce 
budou vytvoeny v rovin stropní desky. Nad posledním nadzemním podlažím se namísto 
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masívního stropu vytvoí zavšený podhled, který bude nést zastešení z devných vazník
tídy pevnosti deva C14. Pod devenými vazníkmi se ale ješt ped tím vytvoí 
železobetonový vnec vysoký 250 mm z betonu C20/25 a betonáské výztuže  B500. ást  
domova pro seniory je zastešena plochou stechou ve funkci terasy s klasickým poadím 
vrstev a ást je zastešená sedlovou stechou, na kterou se osadí plechová krytiny Ruukki 
Finera. Výška hebene objektu je +12,250 m nad 0,000. 
1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na stavbu bude na jihozápadní stran pozemku, kde vede hlavní komunikace. 
Inženýrské sít jsou vedeny podél zmínné komunikace. Konkrétn se jedná o vodovod, 
plynovodní vedení nízkotlaké, silového vedení nízkého naptí. 
1.5 ešení dopravní a technické infrastruktury vetn ešení dopravy v 
klidu 
Napojení na veejnou komunikaci bude provedeno pomocí betonových prefabrikovaného 
obrubníku kladeného naležato do betonové lože. Vlastní veejná komunikace má šíku 5,5 m a 
je asfaltová, píjezdová cesta na parkovišt je v šíce 5,5 m a je rovnž asfaltová. Na hranici 
pozemku je již nyní osazena pípojková skí s elektromrovým rozvadem pro pedmtný 
objekt. Z elektromrového rozvade bude kabelem napájen vnitní rozvad domu. Kabel 
bude uložen v zemi ve výkopu v pískovém loži, pop. bude uložen v chránice. Pípojka 
vodovodu je již pivedena na stavební pozemek. Vodomrná šachta s vodomrnou sestavou 
bude zízena na pozemku stavebníka tsn za hranicí parcely. NTL plynová pípojka je 
zakonena ve sloupku na hranici pozemku v HUP s uzávrem KK1. Pípojka plynovodu i 
projekt vnitní plynoinstalace je ešen samostatným projektem. 
1.6 Vliv stavby na životní prostedí   
  
Objekt domova pro seniory nebude mít negativní dopad na životné prostedí. Likvidace 
odpadu je ešena podle zákonu . 185/2001 Sb. 
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1.7 ešení bezbariérového užívání navazujících veejn pístupných ploch a 
komunikací
   
V areálu domova pro seniory, jsou ešeny komunikace pro pších v píném spádu maximáln
2% a v podélném spádu maximáln 1 :12. Výškové rozdíly do prostor pístupných osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou vtší než 20 mm. 
1.8 Przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do 
projektové dokumentace 
Na základ hydrogeologického przkumu bylo zjištno, že spodní voda neovlivní samotnou 
stavbu. Radonový przkum stanovil nízký radonový index pozemku. 
1.9 Údaje o podkladech pro vytyení stavby, geodetický referenní 
polohový a výškový systém 
Vytyení bude probíhat vzhledem k dvma polohovým bodm, kterými jsou polohový bod 
umístny na hranici sousedního pozemku a polohový bod  na nároží betonového plotu pes 
silnici. 
1.10 lenní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a jednotlivé 
provozní soubory
Stavba se skládá z jednoho celku. Prvé nadzemní podlaží se ale lení na dva provozní 
soubory. Jsou zde prostory ureny pro rehabilitaci, vetn možné návštvy lékae a prostory 
pro pípravu a podávání pokrm. Další dva nadzemní podlaží jsou už pevážn ureny pro 
bydlení. 
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1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby ped 
negativními úinky provádní stavby a po jejím dokonení, resp. jejich 
minimalizace. 
Neoekává se negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodob mže dojít ke zvýšení 
hlunosti a prašnosti. Bhem stavby bude teba istit kola dopravních prostedk tak, aby 
nedocházelo ke zneišování komunikací. 
1.12 Zpsob zajištní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník
Veškeré práce budou provedeny v souladu s naízením vlády .591/2006 Sb. .362/2005 Sb. a 
.101/205 Sb.. Povinností každého pracovníka je dodržovat dané pokyny, aby nedošlo k ujm
na zdraví.  
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Vlastní nosná konstrukce je navržena v  stavebním systému Silka, pí návrhu bylo použito 
statických tabulek od výrobc, které však nenahrazují samotné vyjádení odborníka v dané 
oblasti. 
  
3. Požární bezpenost 
Je ešena samostatným projektem. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostedí
Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištna odvodem do istišky odpaních vod 
z které se pak vypustí do recipientu Jako ochrana proti radonu o nízkém radonovém indexu 
bude postaující hydroizolace s tsnými spoji. Obytné místnosti mají zajištno dostatené 
denní osvtlení, pímé vtrání a vytápní s regulací tepla pomocí termostatických ventil. 
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5. Bezpenost pi užívání 
Stavba je navržena tak, aby byla pi užívání bezpená a bezbariérová. Menší výškové rozdíly 
jsou vyrovnány rampami, schodišt je navrženo pod úhlem 24°. Konstrukce zábradlí na 
schodištích musí mít výšku madla 900 mm s pesahem minimáln 150 mm od zaátku a 
konce schodišt a musí být dále provedena v souladu s SN 743305 Ochrana zábradlí. Pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je zízený výtah.   
6. Ochrana proti hluku 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splovali požadavky SN 730532 Akustika – 
Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobk – 
Požadavky. Veškeré prostupy budou ádn izolovány, stoupaky kanalizace obaleny mkkou 
minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnní. 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Pro zajištní tepeln technických vlastností je celá stavba ešena tak, aby dosažena 
požadovaná hodnota souinitele prostupu tepla vyhovla normovým požadavkm  
SN 73 0540 
8. ešení pístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Objekt je ešen bezbariérov dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpeujících užívání staveb osobami s omezenou schopností a orientace.  
9. Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
Vzhledem k tomu, že hodnota radonového indexu je nízká, není nutná speciální ochrana ped 
radonem. Navržená hydroizolace s vodotsnými spoji zabezpeí dostatenou ochranu ped 
radonem. 
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10. Ochrana obyvatelstva 
Objekt domova pro seniory je situován v klidné lokalit nedaleko rekreaní oblasti. Nehrozí 
zde žádné nebezpeí. 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
a)  Pozemek je pirozen odvodnn samotnou konfigurací terénu. 
b) Voda bude pivádná z veejného vodovodu. 
c) Elektrická energie  bude pivádná z podzemního rozvodu a plyn z veejného plynovodu. 
d) Napojení na komunikaci je zajištno asfaltovou cestou. 
e) Terén v okolí objektu bude upraven a vysazen stromami a kei  
12. Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb 
Na stavb se nenacházejí technologická zaízení staveb. 
Vypracoval:                               …………………….
V Brn dne 10. 01. 2013                              František Nagy           
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1. Úel objektu
Pedmtem projektové dokumentace je Domov pro seniory v extravilánu obce Jelenec na 
parcele . 3031/2. Objekt obsahuje z pevážné ásti prostory pro bydlení, krom toho však 
ješt zahrnuje prostory pro rehabilitaci a zdravotní starostlivost, prostory pro pípravu a 
servírování pokrm a prostory zabezpeující plynulý provoz Domova pro seniory. 
2. Architektonické a dispoziní ešení 
Novostavba je ešená jako samostatn stojící objekt osazený v mírn svažitém terénu. Má ti 
nadzemné podlaží a je ásten podsklepený. Ve všech nadzemních podlažích je zízená 
terasa. Zastešení objektu je sedlovou stechou. Vstup do objektu je z jihozápadní strany. 
2.1 Dispozice objektu 
Hlavní vstup do objektu je z jihozápadní strany. Pes pedsí, která je prvním komunikaním 
uzlem se lze dostat do haly, místnosti pro uložení kol a vozík a bufetu, který má také svj 
vlastní vstup (jen pro zamstnance bufetu) pes další pedsí, na kterou navazuje šatna 
zamstnanc vetn hygienického zázemí a sklad prodejny.  
Hala v sob zahrnuje recepci, hlavní schodišt jak do 2.NP tak i do 1S a evakuaní výtah. Je 
dalším dležitým komunikaním uzlem, odkud se lze dostat i do rehabilitaní ásti objektu, 
spoleenských prostor vetn jídelny a do prostor pro pípravu a výdej pokrm. Ze 
severovýchodní strany je doplnn vedlejším vstupem do objektu. 
Rehabilitaní ást objektu je zpístupnna pes chodbu. Navazuje na ní ekárna, která má 
vlastní  hygienické zázemí a úklidovou komorou. Z ekárny je vstup pes místnost pro sestru 
do ordinace lékae, které mají oddlenou šatnu a spolené WC pístupnou pes pedsí. 
Místnosti lékae a setry jsou zpístupnny samostatným vstupem z chodby. Na chodbu dále 
navazuje šatna muž a šatna žen, obojí s vlastním hygienickým zázemím, které jsou 
spojovacím lánkem s další chodbou už prostor rehabilitace Z této chodby je pístup do 
úklidové komory, místnosti pro masáže s píruním skladem a elektroterapii, dále do 
inhalaní místnosti a místnosti pro cviení, ale také do exteriéru pes zádveí. Na místnost 
cviení je napojená místnost pro personál rehabilitace, která má vlastní hygienické zázemí i 
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vstup z chodby. Na chodbu navazuje místnost špinavého prádla, ve které se budu kumulovat 
špinavé prádlo i z vyšších podlaží a bude do této místnosti dopravováno pes shoz špinavého 
prádla. 
Dalším celkem zpístupnným z haly je spoleenská místnost a jídelna realizována pes 
chodbu, z které je pístup i do veejného hygienického zázemí. Pes jídelnu se lze dostat na 
terasu a do kuchyn pes výdej jídla. Na kuchyni navazuje umývárna stolního nádobí a 
umývárna kuchyského nádobí, úklidová komora, pípravna a denní sklad.  Pes pípravnu, 
nebo denní sklad se lze dostat na chodbu, která zpístupuje sklad nápoj, sklad suchých 
potravin, sklad chladný istý, sklad obal, šatnu a denní místnost zamstnanc vetn
hygienického zázemí a pedsí. Z pedsín se lze dostat do skladu odpadk, ale i do exteriéru 
pes vstup pro zamstnance. Místnost urena pro odpadky má vstup i z exteriéru.  
Hala druhé nadzemní podlaží je zpístupnna jak schodištm, tak i evakuaním výtahem. Z 
této haly je pístup do místnosti asistenní služby a kadenictví s píruním skladem. Na halu 
navazují chodby pes které je pístup do jednotlivých obytných bunk. Na podlaží se dále 
nachází sklad istého a špinavého prádla, úklidové komory, místnost hobby, spoleenská 
místnost další pomocné schodišt do tetího nadzemního podlaží a terasy. 
Tetí nadzemní podlaží je obdobn ešeno jak druhé nadzemní podlaží. Hlavním 
komunikaním prostorem je hala, odkud je vstup do místnosti asistenní služby, kanceláe 
vedení domova pro seniory. Na halu navazují chodby, pes které je pístup do jednotlivých 
obytných bunk. Na chodbu navazuje také místnost hobby, místnost duchovné cviení, 
hygienické zázemí, úklidové komory a balkón.  Na podlaží se nachází i sklad istého a 
špinavého prádla. 
Suterén je taky zpístupnn jak hlavním schodištm, tak i evakuaním výtahem. Hlavním 
komunikaním uzlem je hala, ze které je pístup do skladu, strojovny výtahu, prádelny a 
sušárny. Na halu navazuje chodby, která zpístupuje sklady, strojovnu vzduchotechniky, 
úklidovou komoru, kotelnu, místnost údržbáe vetn hygienického zázemí a dílnu. Strojovna 
vzduchotechniky a kotelna jsou zpístupnny i z exteriéru pes terénní schodišt. 
Píjezd na pozemek je z jihozápadní strany, kde se nachází místní komunikace. Ped objektem 
je zízené parkovišt pro návštvníky i zamstnance domova pro seniory 
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2.2 Vegetaní úpravy 
Na pozemku se vytvoí malý park a doplní se chodníkmi a lavikami, dále se zde vytvoí 
multifunkní hišt pro sportovní aktivity obyvatel domova pro seniory. 
2.3 Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Objekt domova pro seniory je ešen bezbariérov. Pi návrhu se dbalo na to, aby byly splnny 
požadavky vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpeujících 
bezbariérové užívání staveb.  
3. Kapacity 
Domov pro seniory je urený pro 24 osob. Ubytovací jednotky jsou pevážn pro jednu 
osobu, ale jsou vytvoené dv buky pro ubytování páru.. Celková zastavná plocha je 
1255,67 m2. Celkový obestavný prostor je 11,282,18 m3. 
4. Zpsob založení objektu 
Po odebrání vzork ze základové pdy bylo zjištno, že se jedná o písitou hlínu (F3), 
výpotová únosnost zeminy je 275 kPa, hladina podzemní vody je v hloubce 4 m od 0 
navrhovaného objektu. V dané lokalit se vyskytují jednoduché základové pomry. Do tchto 
základových pomru je navržené založení na plošných základech. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o objekt ásten podsklepený, je nutno v ásti objektu bez podsklepení pi zakládání 
dbát na zajištní nezamrzne hloubky základ. 
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5. Technické a konstrukní ešení 
5.1 Základy 
Základy jsou navržené jako monolitické z betonu C16/20. Hloubka založení obvodových 
základových pás je 1 m pod úrovní upraveného terénu v nepodsklepené ásti objektu. 
V podsklepené ásti budovy byla hloubka založení stanovena na základ pedbžného 
výpotu rozmr základových pas. Podrbne viz výkres základ. Podkladní betonová deska je 
navržená z betonu C16/20, vyztužená Kari sítí 6 mm s velikostí ok 150x150 mm. 
5.2 Svislé nosné konstrukce a píky 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových tvárnic Silka S12-1800 10 DF o 
tloušce zdi 300 mm, píky z vápenopískových tvárnic Silka S20-2000 5DF o tloušce zdi 
150 mm, dále ze sádrokartonu tloušky 65, 125, 150, 250 resp. 255 mm v závislosti na 
požadavcích, které jsou na ne kladeny viz. projektová dokumentace a posudky. Z hlediska 
tepeln-technického se aplikovala na místo poslední ady vápenopískových tvárnic tvárnice 
Ytong P2-400 shodné tloušky, jako tvárnice Silka, tedy 300 mm. Podrobnji viz. výkres 
detail.   
5.3 Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce je navržená z filigránových desek, podrobn viz výkres sestavy stropních 
dílc. Nadbetonávka je z betonu tídy C20/25. 
Vnce jsou v úrovni železobetonových filigránových desek, vyjma posledního nadzemního 
podlaží kde se filigránový strop nenachází. Zmínné vnce jsou železobetonové z betonu 
C20/25 a z ocele B500 12 mm. 
V obvodový stnách jsou navrženy vápenopískové peklady Sendwix šíky 240 mm doplnné 
tepelnou izolací Isover TF Profi tloušky 60 mm. Ve vnitních nosných i nenosných stnách 
jsou navržené peklady Ytong. 
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5.4 Stešní konstrukce 
Domov pro seniory je zastešená sedlovou stechou. Konstrukce je vytvoená z devných 
vazník spojovaných ze styníkových desek GANG-NAIL, na které se osadí pojistná 
hydroizolace Tyvek Solid a ukotví kontralatmi 30x50 mm. Kotvení devných vazník je 
pomocí ocelových úhelník BV/KP 12-42. Závsné lat mají rozmry 100x35 mm. Na 
závsné lat se osadí plechová krytina Ruukki Finera. Podbití u okapu je ze smrkových prken 
120x15 mm. Do podbití se nainstalují vtrací mížky s ochrannou síkou proti hmyzu a tím se 
zabezpeí pívod vzduchu. Odvádní vzduchu je ve hebeni za pomoci odvtrávacího pásu 
Toproll. 
ást domova pro seniory je zastešena plochými stechami - terasami  s klasickým poadím 
vrstev. Spádová vrstva je vytvoena z tepelné izolace Isover EPS 150 S na ní se položí 
separaní fólie a následn se položí hydroizolaní fólie PVC-P, na kterou se zase osadí 
profilovaná fólie Dekdren G8 s nakašírovanou separaní vrstvou k hydroizolaci. Potom se 
vytvoí betonová mazanina, která se oddilatuje po obvod i v ploše po 2 m. Po technologické 
pestávce se nanese hydroizolaní strka.Po vyzrání strky se na plochu nanese lepidlo a 
nalepí se dlaždice. Podrobná skladba viz výkres detail. 
5.5 Schodišt a rampy 
Vnitní schody jsou navržené ze železobetonu (beton C20/25, ocel B500) vetn
vyrovnávacích schod v 1NP. Povrchová úprava železobetonových stup je z keramické 
dlažby. Na stny se osadí keramický soklík. 
Vnjší schodišt je ocelové. Ocelová konstrukce vynáší schodnice z lisovaného plechu. Do 
tchto schodnic jsou ukotvené plechové stupnice a podstupnice s protismykovou úpravou. 
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Vnjší rampy jsou navrženy ze železobetonu (beton C16/20, ocel B500). Povrchová úprava 
vnjších ramp je polyuretanovým nátrem SIKAFLOOR 400 N. Na finální povrchovou 
úpravu se doporuuje osazení protiskluzných pásek.  
5.6 Komíny 
Navržený je komínový systém SCHIEDEL UNI PLUS, vnitní šamotová vložka 200 mm, 
tepeln izolaní rohož tloušky 60 mm, komínová tvárnice SCHIEDEL 670x360 mm, dvíka 
300x300 mm. 
5.7 Izolace 
Izolace proti vod a vlhkosti 
Na podkladní beton se nataví spodní hydroizolaní modifikovaný asfaltový pás Elastobit PR S 
40, podklad je nutno pedem napenetrovat penetrací ALP. Po natavení podkladního pásu se 
osadí i vrchní izolaní pás Elastobit PR S 42 H. Hydroizolace se nainstaluje i na suterénní 
stny a vytáhne až do roviny +0,300 m.   
Tepelné izolace  
Základové konstrukce jsou opateny tepelnou izolací Isover EPS Perimetr tloušky 120mm 
eventuáln 150 mm (týka se sklepních svtlík, kvli dorovnání rozdíl s navazující tepelnou 
izolací stn Isover TF Profi tloušky 150 mm. V podlahové konstrukci v styku se zeminou je 
osazená tepelná izolace Styrodur Basf 3000 tloušky 90 mm. Plochá stecha je tepeln
izolována spádovými deskami Isover EPS 150 S tloušky min. 230 mm (v nejnižším bod
spádu). Tepelná izolace podstešního prostoru je ešena tepelnou izolací Isover Orset o 
tloušce 250 mm. 
Zvukové izolace 
V podlaze druhého nadzemního podlaží jsou instalovány akustické desky Isover T-N tloušky 
30-40 mm dle druhu podlahy, viz. skladby podlah. 
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5.8 Podlahy 
Nášlapné vrstvy jsou popsané v legend místností ve výkresech pdorys a podrobná skladba 
podlah je zmínná ve výpisu skladeb podlah. Ukonení podlah je ešeno podle použitého 
materiálu nášlapné vrstvy. Pechod nášlapné vrstvy podlahy mezi dvma rznými materiemi 
je ešen pechodovou lištou. 
5.9 Obklady 
Obklady jsou popsané v poznámce legendy místností ve výkresech pdorys jednotlivých 
podlaží, kde je uvedená i výška obkladu. Obklady budou opateny rohovými a ukonovacími 
lištami.  
5.10 Podhledy 
Tém nad celám  tetím nadzemním podlažím bude instalovaný zavšený podhled, výjimku 
tvoí místnosti 302, 326 a 328 nad kterými bude vytvoený opt filigránový strop. Konstrukce 
podhledu je z kovového jednoúrovového roštu na který se nainstalují desky Knauf. 
5.11 Omítky 
Ve všech místnostech interiéru je navržená štuková omítka tloušky 10 mm vyjma 
sádrokartonu, kde se nanáší štuk v tloušce 2 mm. V exteriéru je navržená probarvená 
silikátová omítka. Omítka bude opatená rohovými lištami. 
5.12 Zámenické výrobky 
Zámenické výrobky jsou podrobn popsány ve výpisu zámenických prvk. 
5.13 Klempíské výrobky 
Klempíské výrobky jsou podrobn popsány ve výpisu klempíských prvk. 
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6. Tepeln technické ešení 
Konstrukce jsou ešeny tak, aby vyhovli požadavkm podle normy SN 73 05 40. Podrobné 
ešení viz tepeln-technické posouzení konstrukcí. 
7. Vliv objektu na životné prostedí 
Objekt domova pro seniory nebude mít negativní dopad na životné prostedí. Likvidace 
odpadu je ešena podle zákonu . 185/2001 Sb. 
8. Dopravní ešení 
Na pozemku domova pro seniory je ešeno parkovišt pro zamstnance domova a pro 
návštvu obyvatel domova. Na parkovišti je navrženo 26 parkovacích stání z toho 2 pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. 
9. Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
Vzhledem k tomu, že hodnota radonového indexu je nízká, není nutná speciální ochrana ped 
radonem. Navržená hydroizolace s vodotsnými spoji zabezpeí dostatenou ochranu ped 
radonem. 
10. Obecné požadavky na výstavbu 
Stavba je navržena tak, aby splovala obecné technické požadavky na výstavbu podle zákona 
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, a vyhlášky . 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 
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1. Všeobecné údaje 
	

Projekt eší stavbu domova pro seniory. Konstrukní systém stavby je obousmrný stnový. 
Výškové osazení prvého nadzemního podlaží je minimáln 150 mm nad upraveným terénem. 
Objekt je lenný na více ástí. Prvním nadzemním podlaží se lení na rehabilitaní ást a 
ást pro pípravu a podávání pokrm a bufet vetn skladu. Další nadzemní podlaží (2.NP a 
3.NP) jsou urené pro bydlení zahrnující spoleenské prostory. Objekt je ásten
podsklepený, v této ásti se nacházejí hospodáské prostory. Hlavní komunikaní prostor je 
ešený jako chránná úniková cesta typu A, do které ústí výše zmínné ásti budovy. Tato 
chránná úniková cesta je doplnná o požární evakuaní výtah. Z tetího nadzemního podlaží 
je realizována další nechránná úniková cesta vnitním schodištm do druhého nadzemního 
podlaží a následn vnjším schodištm ásten chránným ped povtrnostními vlivy na 
volné prostranství v úrovni terénu. Domov pro seniory je bezbariérov spojený s chodníkem 
pro pší komunikaci. Z jihozápadní strany domova pro seniory vede místní komunikace. 
  
Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými pedpisy zejména vyhláškami 
MVR: 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 246/2001sb. o 
stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu státního požárního dozoru, zákonem 
133/1985sb. o požární ochran a vyhláškami MMRR .268/2009sb. o obecn technických 
požadavcích na výstavbu a .499/2006sb. o dokumentaci staveb. Dále je zpracována v 
souladu s platnými SN viz položka 2.1 Seznam použitých podklad pro zpracování. 

Hlavní vstup do objektu je z jihozápadní strany. Pes pedsí, která je prvním komunikaním 
uzlem se lze dostat do haly, místnosti pro uložení kol a vozík a bufetu, který má také svj 
vlastní vstup (jen pro zamstnance bufetu) pes další pedsí, na kterou navazuje šatna 
zamstnanc vetn hygienického zázemí a sklad prodejny.
)

Hala v sob zahrnuje recepci, hlavní schodišt jak do 2.NP tak i do 1S a evakuaní výtah. Je 
dalším dležitým komunikaním uzlem, odkud se lze dostat i do rehabilitaní ásti objektu, 
spoleenských prostor vetn jídelny a do prostor pro pípravu a výdej pokrm. Ze 
severovýchodní strany je doplnn vedlejším vstupem do objektu. 
Rehabilitaní ást objektu je zpístupnna pes chodbu. Navazuje na ní ekárna, která má 
vlastní  hygienické zázemí a úklidovou komorou. Z ekárny je vstup pes místnost pro sestru 
do ordinace lékae, které mají oddlenou šatnu a spolené WC pístupnou pes pedsí. 
Místnosti lékae a setry jsou zpístupnny samostatným vstupem z chodby. Na chodbu dále 
navazuje šatna muž a šatna žen, obojí s vlastním hygienickým zázemím, které jsou 
spojovacím lánkem s další chodbou už prostor rehabilitace Z této chodby je pístup do 
úklidové komory, místnosti pro masáže s píruním skladem a elektroterapii, dále do 
inhalaní místnosti a místnosti pro cviení, ale také do exteriéru pes zádveí. Na místnost 
cviení je napojená místnost pro personál rehabilitace, která má vlastní hygienické zázemí i 
vstup z chodby. Na chodbu navazuje místnost špinavého prádla, ve které se budu kumulovat 
špinavé prádlo i z vyšších podlaží a bude do této místnosti dopravováno pes shoz špinavého 
prádla. 
Dalším celkem zpístupnným z haly je spoleenská místnost a jídelna realizována pes 
chodbu, z které je pístup i do veejného hygienického zázemí. Pes jídelnu se lze dostat na 
terasu a do kuchyn pes výdej jídla. Na kuchyni navazuje umývárna stolního nádobí a 
umývárna kuchyského nádobí, úklidová komora, pípravna a denní sklad.  Pes pípravnu, 
nebo denní sklad se lze dostat na chodbu, která zpístupuje sklad nápoj, sklad suchých 
potravin, sklad chladný istý, sklad obal, šatnu a denní místnost zamstnanc vetn
hygienického zázemí a pedsí. Z pedsín se lze dostat do skladu odpadk, ale i do exteriéru 
pes vstup pro zamstnance. Místnost urena pro odpadky má vstup i z exteriéru.  
Hala druhé nadzemní podlaží je zpístupnna jak schodištm, tak i evakuaním výtahem. 
Z této haly je pístup do místnosti asistenní služby a kadenictví s píruním skladem. Na 
halu navazují chodby pes které je pístup do jednotlivých obytných bunk. Na podlaží se dále 
nachází sklad istého a špinavého prádla, úklidové komory, místnost hobby, spoleenská 
místnost další pomocné schodišt do tetího nadzemního podlaží a terasy. 
"

Tetí nadzemní podlaží je obdobn ešeno jak druhé nadzemní podlaží. Hlavním 
komunikaním prostorem je hala, odkud je vstup do místnosti asistenní služby, kanceláe 
vedení domova pro seniory. Na halu navazují chodby, pes které je pístup do jednotlivých 
obytných bunk. Na chodbu navazuje také místnost hobby, místnost duchovné cviení, 
hygienické zázemí, úklidové komory a balkón.  Na podlaží se nachází i sklad istého a 
špinavého prádla. 
Suterén je taky zpístupnn jak hlavním schodištm, tak i evakuaním výtahem. Hlavním 
komunikaním uzlem je hala, ze které je pístup do skladu, strojovny výtahu, prádelny a 
sušárny. Na halu navazuje chodby, která zpístupuje sklady, strojovnu vzduchotechniky, 
úklidovou komoru, kotelnu, místnost údržbáe vetn hygienického zázemí a dílnu. Strojovna 
vzduchotechniky a kotelna jsou zpístupnny i z exteriéru pes terénní schodišt. 
Píjezd na pozemek je z jihozápadní strany, kde se nachází místní komunikace. Ped objektem 
je zízené parkovišt pro návštvníky i zamstnance domova pro seniory. 
 
Nosný systém: 
- obvodové nosné stny jsou z vápenopískových tvárnic Silka tloušky 300 mm 
- vnitní nosné stny jsou z vápenopískových tvárnic Silka tloušky 300 mm 
- strop z filigránových stropních desek s nadbetonávkou tloušky 250 mm  
- sloup železobetonový tloušky 300 mm, krytí 30 mm 
- prvlak ocelový I profil obetonovaný min. 40 mm tlustou vrstvou betonu 
- konstrukce schodišt je monolitická železobetonová, krytí 30 mm 
- stecha z devných vazník typu Gang-nail 
Píky: 
- vápenopískové tvárnice Silka tloušky 150 mm 
- sádrokartonová píka Rigips dvojit opláštná s ediovou izolací a vzduchovou mezerou    
  celkové tloušky 100 mm 
Zavšený podhled: 
- sádrokartonové desky Knauf montované na dvouúrovový a jednoúrovový kížový rošt 
%

2. Požárn technické posouzení 
!" #	$
- Výkresy stavební ásti projektové dokumentace 
- Technické listy výrobce Silka, Rigips, Požární uzávry s.r.o. 
- Zákon 133/1998 Sb. o požární ochran
- Vyhláška MVR 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Vyhláška MVR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
- Vyhláška MVR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
- Vyhláška MMRR .268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška. MMRR .499/2006sb. o dokumentaci staveb 
- SN 73 0810:04/2009-Požární bezpenost staveb-Spolená ustanovení 
- SN 73 0802:05/2009-Požární bezpenost staveb-Nevýrobní objekty 
- SN 73 0833-Požární bezpenost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování 
- SN 73 0835-požární bezpenost staveb-Budovy zdravotnických zaízení 
#$	"
Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 268/2011 Sb., dle SN 73 0802 a 
dalších souvisejících norem. 
Konstrukní systém:   neholavý 
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Další požární úseky podle OB2 SN73 08 33: 
N2.03, N2.04, N2.05, N2.06, N2. 07, N2.08, N2.09, N2.10 N2.14, N2.15, N2.16, N2.17, N2.18 
N3.01, N3.02, N3.03, N3.04, N3.07, N3.08, N3.09, N3.10, N3.11
.M. Název místnosti





           28,49
Další požární úseky (šachty): 


Š-P1.07/N3,  Š-P1.08/N3, Š-P1.09/N3, Š-P1.10/N3, Š-P1.11/N3 
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V souladu s odst.1 §5 vyhlášky .23/2008 Sb. jsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí stanoveny dle tab.12, SN 730802. 
1. podzemní podlaží 
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1. nadzemní podlaží 
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2. nadzemní podlaží 
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3. nadzemní podlaží 
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pozn.: 
Požární pásy nejsou dle SN 730833 u objekt do 12 m požární výšky h požadovány. Ke 
kolaudaci budou pedloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu píslušných paragraf
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Posouzení únikových cest v kritických místech 
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Šíka vstupních dveí 2000 mm > 1100 mm, šíka CHÚC vyhovuje pi východu z objektu. 
Šíka vedlejších vstupních dveí 900 mm > 550 mm šíka CHÚC vyhovuje pi východu 
z objektu. Šíka vnitního schodišového ramene z 2NP	1NP 1200 mm > 1100 mm, šíka 
CHÚC vyhovuje na schodišti. Šíka vnitního schodišového ramene z 1S	1NP 1200 mm > 
550 mm, šíka CHÚC vyhovuje na schodišti. Šíka vnjšího schodišového ramena z 
2NP	1NP 1200 mm > 825 mm, šíka NÚC vyhovuje na schodišti. Všechny chránné i 
nechránné únikové cesty splují podmínku na minimální šíku únikových pruh a také 
splují podmínku na mezní délku. 


Dvee na únikových cestách musí být otevíratelné po smru úniku. Výjimku tvoí pouze dvee 
na zaátku NÚC. Dále dvee do kotelny musí být vždy otevíratelné smrem ven.  
Vtrání únikové cesty bude zabezpeeno pirozeným vtráním otevíratelnými otvory. 
V prvním nadzemním podlaží musí být odvod koue realizován píním vtráním s plochou 
otvor minimáln 5% z pdorysné plochy CHÚC tj. 3,55 m2. V druhém nadzemním podlaží 
musí být odvod koue realizován jednostranným vtráním s plochou otvor minimáln 10% 
z pdorysné plochy CHÚC tj. 4,71 m2. V tetím nadzemním podlaží je situace obdobná, 
k jednostrannému vtrání je potebné zabezpeit plochu otvor minimáln 10% z pdorysné 
plochy CHÚC tj. 5,58 m2. Ve výše zmínných podlažích je stavebním ešením zabezpeená 
plocha otvor pro odvod koue hodnotou 5,875 m2, a tím jsou splnny požadavky pro 
odvtrání koue v nadzemních podlažích. Schodišt do suterénu nepesahuje pdorysní plochu 
20 m2, z toho vyplývá, že postaí pro odvtrání otevíratelné otvory a celkové ploše 2 m2. 
Stavebním ešením budou zabezpeené otvory pro odvod koue o ploše 6,45 m2, a tím je 
splnný i tenhle požadavek. 
Dvee na únikové cest musí umožnit snadný a rychlý prchod, tvar kování by ml zabránit 
zachycení odvu (nap. tvary klik). Dvee na únikové cest musí umožovat snadný a rychlý 
prchod dle odst.9.13. SN 730802. Pokud budou pi bžném provozu zajištny proti vstupu 
nepovolaných osob, musejí být pi evakuaci otevíratelné a prchodné. Dvee ovládány 
motoricky musí umožnit také runí otevení.  
Dle odstavce 9.15. musí být CHÚC typu A osvtlena nouzovým osvtlením. Nouzové 
osvtlení se navrhuje dle SN EN 1838. Nouzové osvtlení musí být funkní i v dob požáru 
v objektu u CHÚC typu A po dobu 15minut. Technické požadavky pro nouzové osvtlení viz. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Odvtrání požárních úsek bude realizováno pirozeným vtráním krom požárních úsek: 
P1.01, P1.02, P1.03 a N1.04/N3, kde bude realizováno nucené vtrání. Dle §9 odst. 5 musí 
být vzduchotechnická zaízení navržena dle SN 730810 (PBS-Spolená ustanovení) a SN 
730872 (PBS-Ochrana staveb proti šíení požáru vzduchotechnickým zaízením). Na potrubí 
musí být zeteln vyznaen smr proudní  a zda  potrubí slouží k výfuku nebo sání. Prostup 
rozvodu a instalace požárn dlicí konstrukcí musí být utsnn viz. prostupy instalací.  
Vytápní: 
Objekt bude vytápn plynovým kotlem umístným v místnosti 1S14.  
Spalinová cesta: 
Spalinové cesty musí odpovídat požadavkm SN 73 4301 Komíny a kouovod - 
Navrhování, provádní a pipojování spotebi paliv. Dle odst. 8.1 SN 734301 musí 
instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární odolnosti  EI. Kontrola a ištní spalinových 
cest, výbr kondenzátu a provozní revize dle pílohy E SN 734201 pro celoroní provoz 
spotebie na plynná paliva musí probíhat jednou ron. 
  
Tepelná soustava: 
Tepelná soustava a tepelné zaízení musí být umístno v bezpené vzdálenosti od výrobk
tídy reakce na ohe B-F dle SN 06 1008 Požární bezpenost tepelných zaízení. Pro 
instalaci tepelných spotebi platí SN 06 1008. 
Prostupy instalací: 
Prostupy rozvod a instalace požárn dlicí konstrukcí musí být utsnny v závislosti na 
lánku 8.6 a 11.1 SN 730802 dle požadavk l. 6.2 SN 730810. Prostupy rozvod a 
instalací (nap. vodovod, kanalizací, plynovod), technických a technologických zaízení, 
elektrických rozvod (kabel, vodi) apod., mají být navrženy tak, aby co nejmén
prostupovaly požárn dlícími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto 
prostupy musí být dotaženy až k vnjším povrchm prostupujících zaízení a to ve stejné 
skladb a se stejnou požární odolností jakou má požárn dlící konstrukce. Požárn dlící 
)

konstrukce mže být pípadn i zmnna v dotahované ásti k vnjším povrchm prostup za 
pedpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke zmn druhu konstrukce. U 
dále uvedených prostup požárn dlícími konstrukcemi se krom úpravy podle 6.2.1 
SN 730802 zabrauje šíení požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitním prostorem 
potrubí, nebo jiného prostupujícího zaízení. Toto tsnní prostup se zajišuje pomocí 
manžet, tmel a jiných výrobk, jejichž požární odolnost je urena požadovanou odolností 
požárn dlící konstrukce. Tsnní prostup se hodnotí podle 7.5.8 SN EN 13501-2:2008, a 
to v tchto pípadech: 
a) kabelových a jiných elektrických rozvod tvoených svazkem vodi, pokud tyto rozvody 
prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šíící požár a jejich celková 
hmotnost je vtší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodi a kabel podle 1SN 73 0802 
i SN 73 0804, vodi a kabel které nešíí požár podle norem ady SN EN 50266 a 
zaízení navrhovaných podle SN 73 0848) 
b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech pípadech uvedených v bod a), 
pokud jde o prostupy požárn dlící konstrukcí klasifikace EW. 
Pokud požárn dlící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) nebo b) a 
jsou vtšího svtlého prezu než 2000 mm2, piemž jejich vzájemná osová vzdálenost je 
menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utsnna podle 7.5.8 SN EN 13501-
2:2008. Utsnní jednotlivých prostup musí být provedeno odborným dodavatelem. Pi 
kolaudaci musí být pedloženy platné certifikáty. 
Elektrická zaízení a elektroinstalace: 
Dle §9 vyhl. 268/2011 musí být elektrické zaízení sloužící k ochran osob a majetku 
navrženo tak, aby byla pi požáru zajištna dodávka elektrické energie za podmínek 
stanovených eskými technickými normami (SN 730802, SN 730810). Pokud budou 
napájecí kabely zajišující funkci a ovládání elektrických zaízení sloužící k požárnímu 
zabezpeení staveb vedeny voln, musí být kabel druhu I. - kabel B2ca. Elektrické rozvody 
zajišující funkci nouzového osvtlení musí mít zaízenou dodávku elektrické energie alespo
ze dvou na sob nezávislých zdroj, z nichž každý musí mít takový výkon, aby pi perušení 
dodávky z jednoho zdroje byly dodávky pln zajištny po dobu pedpokládané funkce 
zaízení ze zdroje druhého. Pepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samoinné. Trvalou 
"

dodávku lze zajistit nezávislým záložním zdrojem-samostatným generátorem, 
akumulátorovými bateriemi nebo pipojením na veejnou sít NN pop. VN smykou. V tchto 
pípadech porucha na jedné vtvi nesmí vyadit dodávku elektrické energie pro zaízení, která 
musí zstat funkní i v pípad požáru.  
Elektrická zaízení, která slouží k požárnímu zabezpeení objektu se pipojují samostatným 
vedením z pípojkové skín nebo hlavního rozvade a to tak, aby zstala funkní po celou 
požadovanou dobu odpojení ostatních elektrických zaízení objektu (15minut). 
Bleskosvod 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt skupiny OB2 podle SN 730833 a objekt pevyšuje 
ubytovací kapacitu 20 osob, budou zízená další odbrná místa  v požárních úsecích N2.02/N3 
a N2.13/N3. Instalované budou hadicové systémy se jmenovitou svtlostí hadice 19 mm. 
Vnjší odbrní místa 
Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním adu DN 100, vzdálenost od 
objektu nesmí pesahovat 150 m. Odbr vody z hydrantu pi doporuené rychlosti                   
v = 0,8 m.s-1 musí být minimáln Q = 6 l.s-1. Odbr pi doporuené rychlosti v = 1,5 m.s-1
musí být minimáln Q = 12 l.s-1. Statický petlak u hydrantu musí být min. 0,2 MPa 
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62% %+( 2+(  +22 % I % 
.	 	0 
Dle odst. 12. 2 SN 730802 musí k objektu vést pístupová komunikace alespo do 
vzdálenosti 20m od vchodu do objektu. K objektu vede pístupová komunikace šíky 3 m. 






Dle odst. 9. 15. SN 730802 musí být CHÚC typu A osvtlena nouzovým osvtlením. 
Podmínky pro nouzové osvtlení jsou uvedeny v odst. 2. 6 a 2. 8. Nouzové osvtlení musí být 
funkní min. po dobu 15 minut. 
2" !"

Penosné hasicí pístroje budou oznaen dle SN ISO 3864,  SN 010813 a dle naízení 
vlády NV 11/2002 Sb. výstražnými bezpenostními znakami a tabulkami. 
3. Závr 
PB
S eší novostavbu domova pro seniory.  
Objekt tvoí 44 požárních úsek: 
, *3 , *3 , *3 , *3
2 II 62" I 62- III 62 III
2 II 62% III 62/ III 62 III
2 IV 62( III 62 III 62 III
2) II 62-N6 III 6 III 62) III
2" II 62N6 II 6 V 62" III
2% IV 62N6 I 6N6 II 62% IV
2(N6 II 62 III 6) III 62( III
62 I 62) III 6" III 62- III
62 III 62" III 6% III 62/ III
62 II 62% III 6( III 62 III
62)N6 III 62( III 6- III 6 III
Únikové cesty vyhovují normovým požadavkm SN 730802. Požárn nebezpený prostor 
neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na sousední pozemky, viz. situace.  
-








Dle odst. 9. 15. SN 730802 musí být CHÚC typu A osvtlena nouzovým osvtlením. 
Nouzové osvtlení musí být funkní po dobu min. 15 minut. Kontrola a ištní spalinových 
cest, výbr kondenzátu a provozní revize dle pílohy E SN 734201 pro celoroní provoz 
spotebie na plynná paliva musí probíhat jednou ron.  
Posuzovaný domov pro seniory vyhovuje pi dodržení výše uvedených skuteností všem 




















Vypracoval:         …………………… 




Výkres . 1 – Situace  M 1:500 
Výkres . 2 – Pdorys 1.S   M 1:50 
Výkres . 3 – Pdorys 1.NP M 1:50 
Výkres . 4 – Pdorys 2.NP M 1:50 
Výkres . 5 – Pdorys 3.NP M 1:50 
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